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Reparto de ropas 
a los pobres 
Conforme anunciamos en nues-
e s número anterior, a las doce 
esta mañana tuvo lugar en el 
salón del Círculo de.Obreros Ca-
tólicos, el reparto de ropas a los 
pobres de esta población por el 
Ropero de Santa Vic tor ia . 
Este Ropero lleva un mes de 
existencia, y los cargos de sujun-
ta están ocupados de la forma si-
guiente: 
Presidenta provincial , doña Fe-
jisa Garzarán, esposa de don 
Francisco Garza rán . 
Secretaria provincial , doña Ce-
ledonia Marco, viuda de don Joa-
quín Torán. 
La junta local es tá integrada 
por las bellas señor i tas siguien-
tes: 
Presidenta, María Guillén.; Se-
cretaria, Rosa F e r r á n ; vicesecre-
teria, Petra T o r á n ; tesorera, Pi-
lar Garzarán; vicetesorera, Rosa 
sa Torán; ropera, Pilar Garzarán , 
y vicerropera, Concha Garza rán . 
El acto ha sido presidido por el 
ilustrísímo señor obispo, y a el 
asistieren, a d e m á s de las señoras 
y señoritas nombradas, el señor 
gobernador c i v i l , los señores I tu-
rralde, Alique, liaselga y Górr iz ; 
las señoras de Mohíno, Rivera, 
Marina, Abad y Bonilla, las seño-
ritas López, Bonilla, Burgos, Mar-
tin, Escriche, G a r z a i á n , Rivera 
y otras; don Francisco Garza rán , 
don Manuel He rnández , los te-
nientes señores Valero e I turral -
de, don Alejandro Escriche y los 
señores curas pá r rocos de San 
Andrés y Si n Miguel . 
El salón estaba lleno de pú-
blico. 
Abierta la sesión, don Sebas t ián 
Baselga, como vicepresidente lo-
cal> da.las gracias a cuantas per-
sonas contribuyeron a la celebra-
ción de este acto y a las autorida-
ês y presentes por su asistencia 
al mismo. A l proceder a la aper 
^ a de este Ropero que tiene su 
centro en Madrid, patrocinado y 
Presidido por la augusta persona 
de doña Victor ia Eugenia, y que 
desciende, y se ramifica desde lo 
*lto de la cumbre para dar calor 
de vida a esa santa v i r tud que se 
J'ama Caridad, el señor Baselga 
padece el nombramiento de que 
^ sido objeto. 
después de explicar la fecundi-
ad cristiana de estos actos que 
p forman en España como un 
^ftieneo río, pide una orac ión por 
reina doña Vic tor ia y por la 
nta provincial y local para que 
esgan reniediando a los pobres, a 
da ^pobres Q^e antes de la veni-
Poh 6 ^r^st0 eran Por su n l í sma 
w[eZa ob3et:o de desprecio y de 
v ibr io . 
rrá a Secretaria. señori ta Rosa Fe-
n» ^ió lectura a los nombres de 
S. M. LA REINA D.a VICTORIA 
• f 
DOÑA VICTOhIÀ EUGENIA, QUE HOY C E L E B R A 
SU F I E S T A ONOMÁSTICA, POR LO QUE 
HA RECIBIDO FELíCITACíONES 
DE TODA ESPAÑA 
100 pobres que, ca r iñosamente 
llevados del brazo por la Caridad, 
encarnada'en las bellas señor i tas , 
caminaban por entre las autorida-
des y asistentes en busca del lote 
que la suerte les deparó , consis-
tente en mantas para cama o ro-
pas de abrigo. 
Terminado el reparto, nuestro 
venerable prelado repit ió las gra-
cias a todos por su asistencia y 
trabajo en beneficio del pobre y 
ensalzó las bellas cualidades de 
nuestra soberana, dotada de tan 
m a g n á n i m o corazón. Después de 
pedir la unión de todos para evi-
tar muchas lágr imas , dió su ben- ¡ 
dición a los presentes, finalizando 1 
así tan hermoso acto. 
E L M A Ñ A N A , que ha visto con 
sorpresa la labor felicísima lleva-
da a cabo por las distinguidas 
señoras y bel l ís imas señor i tas que 
integran el Ropero de Santa Vic -
toria, formado, como llevamos 
dicho, hace solamente un mes, se 
une cordialmente a esas felicita-
ciones, p 
L O T E R I A NACIONAL 
La siierteenTeruel 
Recibida en la Admin i s t r ac ión 
de esta capital la lista oficial del 
sorteo celebrado el día 21, han re-
sultado premiados los n ú m e r o s 
ros siguientes, expendidos en d i -
cha xAdministración. 
Núm. 11.773 2.000 pesetas. 
» 12.993 2.000 
» 39.183 2.000 » 
» 40.653 12.000 » 
» 45.873 .12.000 » 
» 48,363 12 000 » 
» 52,893 2.000 
i 59.528 10.000 » 
» 59.065 10.000 » 
Sabemos que don Victoriano 
Rico juega !os n ú m e r o s 40.653 y 
59.528; don Isidro Salvador, el 
45.873; don Federico Pueyo, de 
Va lde r rób re s j e1 48.363; la Banda 
Je música municipal juega varios 
vigés imos del 59.065, y los d e m á s 
de este n ú m e r o se vendieron suel-
tos. 
El p r ó x i m o sorteo, que se cele-
b ra rá el día 2 de enero, es de 15 
pesetas déc imo . 
Por cierto que los n ú m e r o s se 
ago ta rán muy pronto en esta A d -
minis t rac ión donde ya son esca-
sas las existencias. 
Todos los premios del anterior 
sorteo podrán pagarse probable-
mente m a ñ a n a , 24, de las doce en 
adelante. A este efecto ya se han 
solicitado los fondos de la Dele-
gación de Hacienda. 
S E R P E N T I N A S 
D E L M A!L E L M E N O S 
A m a n e c i ó el ve in t i una 
encapotado el cíelo; 
de esas capas, los copos 
con timidez cayeron, 
y ante aquel espectáculo 
p e n s á b a m o s perplejos: 
—¿Caerá una nevadica 
en vez del gordo? Y ello 
a u m e n t ó los temores, 
y un vago desconsuelo 
sentimos, con un frío 
de siete bajo cero. 
•Hacíamos preguntas 
de tonos indiscretos: 
—¿Han puesto la pizarra? 
¿El altavoz han puesto? 
¿Qué dicen por las ondas? 
¿Dice el Morse alsfo nuevo? 
Y nada... La respuesta 
no llegaba... Y el tiempo 
t r anscu r r í a entre dudas 
y presagios íunes tos . . . 
— A Sevilla, aseguran, 
ha caído el tercero...— 
L a ca ída nos deja 
con un humor de perros. 
Luego nos dan noticias 
del cuarto, quinto y sexto, 
del segundo, el octavo, 
el sép t imo, el noveno, 
que salen muy rumbosos 
con rumbos muy diversos, 
y con tales salidas 
vamos desfalleciendo. 
D e s p u é s transcurren muchos 
minutos de silencio; 
el arroz se pasaba 
y la gente en suspenso 
exclamaba: —\Q\xé gordo!; 
n i sale n i comemos.— 
¡Oh influjo poderoso 
del dinero perverso! 
¡Quién, ante su perfidia 
no divaga un momento? 
Niñas de quince abriles: 
sois, ¿quién lo duda?, un premio, 
mas de los cien galanes 
tal vez no exista medio 
que no prefiera el gordo 
a vuestro grácil cuerpo, 
y a vuestros quince abriles, 
los quince milloneemos. 
Es muy triste, muy triste, 
pero así me lo temo. 
. Y sigo comentando 
para no perder tiempo. 
De l bombo, al fin, la bomba 
estal ló con estruendo 
y salió un embolado 
gordo y corniveleto. 
Era un n ú m e r o adulto, 
un marrajo tremendo 
que matando ilusiones 
sal ió, l evan tó el vuelo 
y al ver que aquí nevaba, 
pensó : ¡Fue ra mal tiempol 
Terue l ,—sigu ió pensa»áo ,— 
es rico en monumentos, 
r ico en amores, r ico 
su i lustre Ayuntamiento 
y r ico , según dicen, 
hasta por el subsuelo.. 
Si bajo, no sabr ían 
q u é hacer con el dinero..> " 
Y se pasó de largo, 
de los copos huyendo. 
L o sedujo la cinta 
del caudaloso Ebro, 
vió del Pilar las torres. 
y di jo: «Aquí me quedo». 
L a noticia, de pronto 
nos al teró los nervios. 
Luego, claro es, pensando 
que no había remedio, 
en nuestras reflexiones 
encontramos consuelo: 
¿ N o es Zaragoza, hermana? 
¡Hermana , ya lo creo! 
Pues siendo hermana nuestra, 
fuera ego ísmo necio 
que el bien de la familia 
no alegre nuestros pechos. 
Sin embargo, hubo muchos 
que clamaban diciendo: 
— ¡Qué mito! ¡Ni una mota! 
¡Qué estafa! ¡Ni un pimiento! 
Con eso y con el frío 
hemos quedado frescos.. 
Claro ehtá: son los niños 
los que el milagro hicieron, 
y el que con niños sueña . . . 
etcétera. Y es cierto. 
Menos mal que en la vida 
un año pasa presto 
y el gordo h a r á en el p r ó x i m o 
que aquí nos engordemos. 
Y menos mal , que hogaño-
a t r a p é un i eintegro, 
y con faz sonriente 
digo: «Del mal el menos . . .» ; 
que aquél que pierde un buey 
y luego encuentra un cuerno, 
disfruta, porque al cabo 
no pierde el buey entero.» 
DR. C A L V O . 
Broma criminal 
Colonia, 23. — Un obrero em-
pleado en una fundición de hie-
rro de L imburg , en la región del 
Rin , ha hecho v íc t ima de una 
bá rba ra broma a un pobre apren-
diz de su taller. 
E l obrero convenc ió al apren-
diz para que se estuviese quieto, 
í porque iba hacer una demostra-
ción muy graciosa para que to-
dos pasaran un buen rato cuando 
entraran a trabajar en el taller. E l 
aprendiz se estuvo quieto, como 
había prometido, mientras el 
obrero le hizo aspirar aire com-
primido a una pres ión de ocho at-
mósferas . 
Los ó rganos del desgraciado 
muchacho quedaron material-
mente hechos pedazos, muriendo 
entre atroces sufrimientos poco 
después . 
E l autor de tan espantoso acto 
de crueldad ha sido solamente 
condenado a dieciocho meses de 
cá rce l . La sentencia ha eausado 
gran ind ignac ión entre la pobla-
ción de L i m b u r g . 
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Las fechorías bolcheviques 
E l bolchevismo que ofrecía el 
mejor de los para ísos a los obre-
ros, después de haberlos esclavi-
zado en el cuerpo, intenta ahora 
embrutecerles en el esp í r i tu . 
Aniquilada la familia, conver-
t ido el trabajador en uri engrana-
je de la gran máqu ina productora 
manejada por el patrono—estado, 
para el cual, como el m á s sobera-
no señor , trabajan todos donde el 
bolchevismo triunfa, si ha de ter 
consecuente con el comunismo 
que es su ideal y f in , le conviene 
que el obrero no discurra, ni-pien-
se en cuestiones de ultratumba, 
que el discurso y el pensamiento 
en el m á s allá, en lo que real-
mente fundamenta y vivif ica la 
l ibertad humana. 
Cuando el paganismo quiso es-
clavizar al pobre y al trabajador, 
empezó por conceptuarles de dis-
t in ta naturaleza que el resto de 
los humanos, negándo les el alma 
espiritual; con ello, sentaban co-
m o principio la incapacidad del 
esclavo por discurrir y anhelar 
cuanto pudiera relacionarse con 
la vida futura, porque sabía muy 
bien que es |£ pensamiento inse-
parable de í|[ responsabilidad hu-
mana es la mayor ga r an t í a de la 
l ibertad. 
Nadie como Jesucristo asentó 
la base de esta libertad, al ense-
ñ a r que el hombre no ha de res-
ponder de todos sus actos, ante 
Juez Supremo, responsabilidad 
incompatible con la esclavitud. 
L a ral igión y la filosofía se rán 
siempre las dos columnas en que 
se apoyen la libertad, la cultura 
y la moral. 
Sin ellas la vida del espí r i tu se 
enmohece, el entendimiento se 
atrofia, la moral muere por asfi-
x ia y la libertad verdadera, la 
que hace triunfar al hombre de 
todos los despotismos, y le ense-
ñorea de las'propias pasiones, hu-
ye despavorida o se trueca en l i -
bertinaje. 
Para esclavizar a las muche-
dumbres, es camino seguro em-
brutecerlas, cegando las luces 
que en el corazón y en la intel i -
gencia proyecta la rel igión y la 
filosofía. 
rresponsal en Riga, del «Daily 
Mail» al « Jou rnab de Pa r í s . Dice 
así: / L a señora Kraupskaia, v iu-
da de Lenín , directora de Educa-
ción públ ica de Rusia, ha ordena-
do la des t rucc ión de todas las 
obras de Religión y Filosofía que 
existan en el país moscovita, in -
cluyendo la Biblia, el Co rán , el 
Talmud y las obras de Pla tón , 
Ar is tó te les , Karit, Sohopenhauer, 
Nietzsche, Spencer etc. etc.» 
Algunas de estas obres, bien lo 
merecen, puesto que los g é r m e -
nes de la conducta bolchevique, 
no se i í f difícil encontrarlos en sus 
páginas ; pero admitida esta orien-
ción de la directora de Educac ión 
rusa, como principio, hemos de 
confesar que es absolutamente 
bá rba r a . _ 
¿Qué intenta el bolchevismo? 
Imaginad que llegase a imponer 
sus anhelos en toda la tierra. ¿Qué 
ser ía del progreso, de la cultura 
y de la civilización? 
Más bá rba ro que el paganismo, 
ni siquiera reserva la ciencia rel i-
giosa y filosófica para una porción 
escogida de la sociedad. 
Cuando Mahomet I I , conquista 
da Constantinopla, hizo quemar 
la biblioteca de trescientos m i l 
vo lúmenes , que era la m á s rica 
Prensa de la capital de Oriente, 
asombró .al mundo por su barba-
r íe . Pero Mahomet hizo excepción 
del Corán , el código religioso de 
sus avasalladoras huestes. Madam 
Kroupski ia , no respeta l ibro re l i -
gioso alguno, consigue aventaiar 
en baibarie al conquistador orien-
tu l . 
E l bolchevismo conduce al sin-
dicalismo, derivado, a su vez, del 
socialismo marxista. 
¿Habrá aún qu;en simpatice con 
estas doctrinas y se llame amante 
de la libertad, del progreso y de 
la civilización? 
E l bolchevismo con sus fecho-
r ías ser ía capaz de conducirnos a 
un estado peor que el paganismo. 
ELÍAS OLMOS. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Esto hace el bolchevismo, o al 
menos lo intenta, a j u z ç a r por su 
ú l t ima or ientac ión. 
L a noticia la telegrafía 
P E L U Q U E R I A 
L a E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
el co- 5e necesita un oficial 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Parido 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . • 
Joaquín Higón 
José Yuste • 
Doming® Abril. . . . . . 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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Subvenciones 
Escuelas de San Cr i s tóba l , de 
Granada, 3.000 pesetas. 
Academia Normalista de Alcoy 
(Alicante), 3.000 pesetas. 
Escuelas de religiosas Adora-
trices de Guadalajara, 2.000 pese-
l a s ^ J ^ - . — . . . ^ K . ^ . ^ ^ . . . ^ - . ^ ^ 
Asilo de los Sagrados Corazo-
nes de Mar roñadas (Soria), 1.000 
pesetas. 
Escuela de las religiosas Me la 
Caridad de Santa Ana, de Menda-
via (Navarra), 1.000 pesetas. 
Escuelas populares religiosas 
de Nuestra Señora de Ecija, (Se-
vi l la ) , 1.500 pesetas. 
Colegio de religiosas Carmeli-
tanas de la Caridad de Zaragoza, 
1.000 pesetas. 
Escuelas parroquiales de Huel-
va, a cargo del Arcipreste de d i -
cha ciudad, 5.000 pesetas. 
Escuelas catól icas de Zaragoza, 
2.000 pesetas. 
Asociación Acción Catól ica de 
la Mujer de Salamanca, 2.000 pe-
setas. 
Escuela de S i n fosé de Cala-
sanz de Zaragoza, (Residencia), 
5.000 pesetas. 
Ateneo obrero de Gijón (Astu-
rias), 2.000 pesetas. 
Unión "internacional de Socie-
dades Químicas de España,' 5.000 
pesetas. 
Sociedad española de Higiene 
de Madrid. 3.000 pesetas. 
Casa del Estudiante de Val la-
dol id, 2.000 pesetas. 
Academia de estndios Hi s tó r i cos 
y Sociales de Valladolid, 10.000 
tas. 
Academia de Medicina de Se-
vi l la , 2.500 pesetas. 
Ateneo de Burgos, 1.000 pese-, 
tas. 
Masa Coral Ceco reña de C á c e -
• res. 3.000 pesetas, j 1 
1 Unión Nacional de Funciona-
rios civiles de M idr id , 2.000 pe-
setas. 
Colegio de la Pur í s ima , religio-
sas Terciarias Franciscanas de 
Chelva (Valencia), 1.000 pesetas. 
Escuela de Comercio de Valen-
cia (Sociedad Mutua Popmlar Mer-
curio), 1.000 pesetas. 
Colegio de religiosas Adora t r i -
ces de Almer í a , 1.000 pesetas. 
Colegio de las reverendas de la 
Pureza de María San t í s ima , de 
Mula (Murcia), 1.000 pesetas. 
Colegio de las Hermaaas de la 
Cruz, de Villafranca de los Ba-
rros (Badajoz), 3.000 pesetas. 
Noticias 
Dur inte las vacaciones de Na-
vidad y organizado por las distin-
tas Facultades se ha rán excur s ió 
nes a Barcelona y Sevilla, siendo 
el coste del billete de ferrocarril 
en tercera clase a cargo del Patri-
monio Universitario. Los a lum-
nos que deseen;tcmar parte deben 
Escribirse en lf)S Facultades res-
jjectivas y aunque los gastos de 
! hospedaje sean de cuenta de los 
I excursionistas, las Facultades se 
j reservan el organizir la estancia 
\ durante un n ú m e r o determinad© 
j de días y por un tanto alzado, y 
I los que deseen aprovechar estas 
Í gestiones t end rán que depositar 
J O S E M A E S T R E I 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . MADRID 1 
como ga ran t í a cien pesetas en el 
momento de la inscr ipción. 
En el «Lar Gallego de Madrid» 
se ha cont i tu ído la secc ión de 
Cultura figurando ilustres perso-
nalidades bajo la presidencia ho-
noraria de Presidente de la «Aca-
demia Gallega» y rector de la 
Universidad de Santiago de Com-
pórte la . • 
Con toda solemnidad y con asis-
tencia del exce len t í s imo señor mi -
nistro de Ins t rucc ión Públ ica se 
ha celebrado la sesión de Clausu-
ra de la Asamblea Médico-Peda-
gógica que con brillante éxi to se 
ha celebrado en Madrid. 
Los alumnos de la Escuela de 
Bellas Artes de Par í s se han de-
clarado en huelga dejando com-
pletamente desiertas las clases, 
protestandn por no reunir el lo-
cal las debidas condiciones, por 
no asistir muchos de los profeso-
res a las clases y por no reunir 
todos los que asisten la debida 
competencia, con lo que por el 
momento han logrado que el mi-
nistro de Bellas Artes haya man-
dado abrir una detenida informa-
ción. 
¿Su periódico? 
61 J A o n o n a 
Porque en él hallará V. am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le en terará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
E L SUCESO DE 
CÜG4LON 
¿Ha sido detenido el hijo de 
«media oreja»? 
De «La Voz de Aragón»: 
Daroca.--Las últ imas noticias 
recibidas relacionadas còn la per. 
secución de que, a través de los 
montes cercanos a la ciudad era 
objeto el fugitivo Angel" García, 
desde la escaramuza en que per-
dió la vida su padre, Alejo Gar-
cía «media oreja», habían desper-
tado bastante interés y cierta in-
quietud en el vecindario. 
A ú l t ima hora de la tarde co-
rrió por la ciudad el rumor de 
que en un monte próximo había 
logrado la Guardia civi l dar al-
cance al fugitivo, que se había 
1 entregado a la Benemér i ta . 
Ráp idamen te procuramos ente-
I rarnos de lo ocurrido, y aunque 
I sin conf i rmación oficial hemos 
I podido adquirir la casi certeza de 
I que, en efecto, el malhechor ha-
' bía sido capturado. 
I El ún ico detalle que hemos po-
I dido adquirir es que después de 
I una batida muy enconada, el pé-
I simo sujeto había sido visto por 
la Benemér i t a en el monte de 
Miedes, en donde por fin se había 
entregado. 
No se sabe si hubo lucha o si se 
rindió a las invitaciones de la pa-
reia que llevó a cabo su deten-
c i ó n . - C O R R E S P O N S 
N . de la R.—Hasta primeras 
horas de la tarde, en los Centros 
oficiales de nuestra capital no se 
tienen noticias afirmativas acer-
ca del asunto que motiva la infor-
mación q u e reproducimos de 
nuestro estimado colega de Zara-
goza. 
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Concesionario y agente: 
P B D R # L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Telerono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparac ión de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula'-
dores y todo lo concerniente a la parte e l -chira cíe 
automóvi l 
C A R G A D E B A T E R I A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N F I ' ^ l C O w ' 
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diciembre da 192S 
E L E C O D E L O S P U E B L O S 
JARQÜE DE LA VAL 
En la historia de los pueblos,, y deslumbrador tanto la espl 
m Como d i d ^ Y s innúmero de luces rn 
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^•humildes que sean 
la de los individuos, siempre 
f1 a]oún suceso extraordinario, 
préndente que llama la aten-
Sm y debe escribirse en letras 
Cáe oro para que j amás se borre a 
la par que sirve de ejemplo. Tal 
han 
sido los días transcurridos 
desde e) 28 del pasado al 9 del 
corriente mes para el católico 
ueb]o de Jarque de la V a l con 
^ t i v o de la Santa Misión; y en 
efecto: desde la llegada de los 
Vjrtiiosísimos y. muy colosos pa-
dres Prudencio Garc ía y Alejan-
do Pérez de la Casa Misión de 
Teruel, con un celo evangél ico 
dio-no de admiración, no se han 
dado punto de reposo, en la ex-
plicación del Catecismo, en la 
enseñanza de te rn í s imos y her-
jnosos cánticos a la juventud y 
niñez con el. fin de solemnizar y 
ensalzar más y m á s las funciones 
religiosas y muy principalmente 
con su predicación cuyo trabajo 
verdaderamente apostól ico y tan 
conforme a las reglas de oratoria 
sagrada tanto en los conceptos, 
en los impor tan t í s imos y trans-
cendentales asuntos tratados y 
materia desarrollada como en sus 
clásicas maneras y forma de ex-
presión han evidenciado plena-
mente una vez más , la cultura, 
celo apostólico y humildad de 
estos ilustres y preciares hijos de 
San Vicente Paúl esforzándose 
para gravar en el alma de los ha-
bitantes de este pueblo las subli-
mes y eternas m á x i m a s de la Ley 
de Dios. 
Como broche de oro y ríota 
simpática que dejara grato re-
cuerdo y eterna memoria en los 
anales de la historia de esta ve-
en-
luces como 
la piedad, recogimiento y entu-
siasmo de estas humildes gentes 
al ver a J e s ú s Sacramentado lle-
vado en triunfo tmtre armoniosos 
cantares y solemne rosario con-
t r ibuyendo especialmente al ma-
yor esplendor del acto la coope-
ración y ejemplar concurso de 
los j óvenes y niños de ambos 
sexos. 
De regreso a la iglesia parro-
quial los jefes recibieron la ben-
dic ión Papal, los niños renovaron 
las promesas del Bautismo, pro-
nunciaron hermosos e inspirados 
d iá logos y poesías a la Sant í s ima 
V i r g e n , finalizando el acto con la 
despedida por el padre Prudencio, 
el que con su peculiar elocuencia 
y unción evangél ica exhor tó a to-
dos a la perseverancia, felicitando 
al señor cura por el éxi to bri l lan-
te de la misión fruto de su cons-
tante y fecunda labor evangél ica; 
dió las gracias a los señores maes-
tros por su cooperación y entu-
siasmo; al muy digno Ayunta-
miento por su asistencia, y ejem-
plar comportamiento presidiendo 
todos los actos, e igualmente al 
vecindario en general. 
E l día 9 después de la muy con-
currida comunión ofrendada en 
sufragio de las aligas de nuestros 
difuntos partieron a las ocho los 
reverendos padres misioneros pa-
ra Cuevas de A l m u d é n acompa-
ñados del señor cura, Ayunta-
miento y una muy numerosa y 
lucida r. presentación del vecin-
dario. 
Como dato elocuente y conso-
lador en estos tiempos de indife-
rencia y por tratarse de un pueblo 
de 300 habitantes p r ó x i m a m e n t e 
cindario, han sido las extraordi- j le es muy grato consignar a este 
narias y so lemnís imas funciones humilde cronista, que durante los 
celebradas en los días 5 y 8. La días de la Santa Misión se han dis-
primera con motivo de la comu- : tr ibuido 630 comuniones habiendo 
nión de los niños fué tan tierna, | tido el pueblo en masa a todos los 
Federación de ex-
portadores de acei-
te de oliva de 
España 
Exportación de aceite de oli-
va en el mes de noviembre 
De los datos suministrados a la 
Fede rac ión de Exportadores de 
Acete de Oliva de España , resul-
ta que Ja expor tac ión del pasado 
mes de noviembre fué de4.134.926 
kilos de acei te/contra 3.977.198 
en el mismo mes del pasado año 
9128. 
En la camoaña 'actual, de di-
ciembre de 1928 a noviembre de 
1929 se han exportado 42.972.637 
kilos de aceite y en igual per íodo 
de la c a m p a ñ a anterior se expor-
taron 110.632.440 kilos, l o que 
acusa una baja en la expor tac ión 
^ e 67.659.803 kilos. 
Ccmo resumen de la c a m p a ñ a 
damos los siguientes datos. 
De diciembre de 1928 a noviem-
bre de 1929 42.972.637. 
De diciembre de 1937 a noviem-
bre de 1928 110.632.440. 
Diferencia 67.759.803. 
Envases pequeños de 
bre de 1928 a noviembre 
27.482.357.. 
De diciembre de 1927 a noviem-
bre de 1928 38.514.504.' 
Envases mayores de diciembre 
de 1 9 2 8 a 
15.544.285: 
De diciembre de 1927 a noviem-
bre de 1928 72.117.036. 
Diferencia 11.086.152-56.573.651 
Actual c a m p a ñ a con relación a 
lo anterior. 
P é r d i d a s en envases pequeños 
—marcas de expor tac ión españo^ 
la—el 29 por 100, pérd ida en en-
vases grandes—para países , me-
diadores, principalmente—el 78 
por 100. 
E l promedio de expor tac ión por, 
marcas en los ú l t imos cinco años 
ha sido de 26.461.624 kilos. 
L A C A M P A N A 
Se l iquidan por fin de temporada muchos ar t ícu los de invierno 
a precios incre íb les . 
O é n c r o s de punto. Mantas. Jerseys. S á b a n a s , etc. etc. 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S 
P R E C I O FIJO 
S E C C I Ó N RELIGIOSA 
La fiesta de Navi-





emotiva y sentimental, que los 
cánticos, fervoriñes, discursitos 
bellas y emocionantes plát icas de 
ôs padres misioneros y dignís imo 
asisactos con un entusiasmo, de-
voción, puntualidad y recogi-
diáíogos, súplicas de perdón , las 1 miento edificante. 
Que P ios proteja, i lumine y 
coime de bendiciones a tan ilus-
senor cura pár roco hicieron de-1 tres y esclarecidos hijos de San 
rramar copiosas l ág r imas de ter-1 Vicente para que con su celo i n -
dura a los circunstantes. Ifatigable puedan seguir derra-
Y i W o ^ i A t r mando su fecunda semina evan-
legamos al día de la í n m a - gél ic btener tan provechoSos 
^ldaa en que toda España cele-1 y fruct íferos resultados como los 
Dró,èl 75 aniversario de su solem-; que han alcanzado en este pueblo. 
ne Proclamación y por ser el últi- EL CORRESPONSAL. 
m día de misión este vecindario 
escribe una página memorable; 
^gina de amor a J e sús Sacra-
mentado y a la Sant í s ima Virgen . 
A !as ocho de la m a ñ a n a tuvo 
la solemne 
Los Franciscanos, como verda-
deros y entusiastas hijos de aquel 
Serafín de la Umbr í a , que movi-
do por el amor que profesaba al 
Niño Jesús , en un arranque d iv i -
no, tuvo la feliz idea de represen-
tar el Niño Dios recostado en hu-
milde pesebre y en ar t ís t ico Belén 
ce leb ra rán cerno todos los años 
solemnes cultos a la media noche 
de Navidad. 
A las once pr inc ip iarán solem 
nes maitines en los que la Capilla 
del Convento in t e rp re t a rá clasi-
cas y bellas lecciones de sabor 
medioeval. 
A cont inuac ión se ce lebrará so-
lemnemente el Santo Sacrificio de 
noviembre de 1929 la Misa La inspirada [y hermosa 
partitura del maestro Magri , ba-
sada en el tema gregoriano Fuer 
natus que se estreno por vez p r i -
mera en la misma cueva de Be-
lén, r e s o n a r á bajo las bóvedas del 
soberbio templo -franciscano. 
T a m b i é n se can ta rán dos mag-
níficos y grandiosos motetes pro-
pios de Navidad: el Viderunt a 
cuatro voces,del malogrado padre 
Luis I rna r r í zaga , y Quem vidis t is 
a cuatro voces, de Planchet. 
Se ruega la asistencia a estos 
actos a todos los amantes del San-
to llamado por antonomasia el 
Loqui l lo de Belén; principalmen-
te a los miembros de la V . O. T. , 
de la Juventud Anton ianá y a las 
entusiastas n iñas del Cordón de 
San Francisco. 
San Francisco y la iglesia los 
llama a estos solemnes cultos. 
61 T^añana 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 
Teléfono, 79. 
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Unico diario de la ppomneia 
• T E R U E L 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Ind icad ís ima en las con-
valecencias y escrofulismo. 
misa cantada 
J|0r ^s jóvenes bajo la acertada 
lrección ciel padre Alejandro 
t4e len a(áemás pronunció elocuen-
^Ptetica acerca del amor a la 
ení908^3' la comunión general 
_ a que tomó parte el Ayunta-
y cant0 pleno y todo el vecindario 
munlandose durante la misma 
^ .3T inspirados y sentimentales 
e l t r > y: fervorines entre ellos 
^lmno Eucarís t ico. 
teUcidS Slete de la noche con asís-
to(}0 af autoridades y el puebl® 
%Uad expU6St0 Tesüs ¿acra- ; 
mente y llevado profesional-
' a: a la ermita de Santa María , 
rí&ando 
un conjunto atrayente 
F á b r i c a d e T u r r c n e s a v a p o r 
^ í a p r e c i e s p a r a las N a v i d a d e s de 1929 de la Casa 
C L A S E 
j 6*00 Ptas. kilo. 
I 5'60 » » " 
I rso » 
I 1*00 » 
I S'OO » > 
I 5*00 > 
i 4*40 » » 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a S'ÓO Pesetas ki los 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogiamos respectivamente 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Caste! 35 ai 37 
Provenza. ... 
Jijona en barra. 
> en cajitas de libra. . . 
; » en » de media libra. 
Guirlache • 
Mazapán yem?, gsinda y pina. 
» frutas surtidas . . 
E X T R A 
Alicante. . . . . . . . . 
Cádiz 
Blanco avellana 
> p i ñ ó n . . . . . . . 
Negro almendra. . . . ^ . 
Figuritas mazapán de Toledo . 










D E L D I A 
No tengo idea de haber recibi-
do las sonrisas y menos los favo-
res de la Fortuna. No se me han 
entrado nunca, con aire resuelto, 
las prosperidades por la puerta 
de m i casa. No me ha caído n in-
gún talego de peso duros, n i n in -
gún fajo de billetes de Banco por 
el cañón de la chimenea. No he 
pescado j a m á s truchas a bragas 
enjutas, sino con el agua hasta 
las narices y teniendo que esfor-
zarme muchas veces para no mo-
r i r ahogado. H é tenido y tengo 
y tengo muchos y excelentes 
amigos, pero como el paralitico 
de la piscina que llegaba siempre 
tarde a todas partes, yo puedo 
decir que no «he tenido hombre, 
o porque no lo he buscado, o por-
que no lo he sabido encontrar, o 
porque Dios ha querido que no le 
encuentre .» 
En ese respecto es en el que d i -
go que no tengo que agradecer 
sonrisas y menos favores señala-
dos a.la,Fortuna; pero ¿acaso es-
tamos seguros de saber c u á n d o 
nos ha favorecido y cuándo hosti-
lizado? ¿Quién, examinando fría-
mente su vida, no encon t r a r á que 
el principio de su ventura fué po-
siblemente un suceso adverso, o 
el principio desgracia un suceso 
venturoso? Si valiera citar nom-
bres y casos yo los concre ta r í a 
para demostrar que lo recibido 
como un inlor tunio, fué el pr imer 
sól ido pe ldaño de una escala de 
dichas, y lo que revis t ió trazas de 
abatimiento, tuvo realidades de 
exal tac ión . 
Sin duda que el noventa y nue-
ve por ciento de los españoles 
que juegan a la Loter ía , —y cons-
ti tuyen una fracción m í n i m a los 
que no tientan la suerte,— sueñan 
con el gordo y vinculan en él la 
felicidad. No niego que pueda ser 
un medio para relativamente lo-
graba, pero t ambién lo es, en 
ocasiones, para definitivamente 
perderla; porque si alienta los i n -
genios, el oro hace oficio de co-
rruptor de los corazones. Así t 
pues, no hay que lanzarle a la 
Fortuna, si buenamente llama'a 
nuestras puertas, e 1 J apóstrofe 
desdeñoso que tenía para ella ei 
a l t í s imo poeta Ricardo Gi l ; pero 
tampoco convertirse en siervo 
miserable, o en cortesano adula-
dor de ella. E l premio m á s segu-
ro en la vida, es el del trabajo. 
Con él son pocos los que se enri-
quecen, pero muchos los que sa-
ben cómo es el semblante de la 
felicidad; de la felicidad posible 
en és te mundo, en el cual nos 
acontece lo que a los rosales, que 
se cubren de espinas, antes de co-
ronarse de flores... 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C B N S Ú R A 
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Cont inúa en el mismo estado 
de salud, por cuyo mot ivo sigue 
s in salir de casa desde el viernes 
pasado, nuestra digna primera 
autoridad local don Manuel Gar-
c í a Delgado. 
Celebraremos su ráp ido resta-
blecimiento. 
— Marchó a Madrid el abogado 
de l Estado don Francisco V i t a l 
Torres. 
— Regresaron de Valencia el 
propietario don José G ó m e z Pas-
tor, su esposa y hermana polí-
t ica. 
— De Valencia y Cas te l lón ha 
regresado el director de este Ins-
t i tu to don Antonio Desbertrand. 
— Ha llegado de Zaragoza, acom-
p a ñ a d a de su señor padre, la bella 
s eño r i t a Conchita Mart ín Crespo. 
— Llegó de Zaragoza el abogado 
del Estado don A g u s t í n Vicente 
Gel la . 
— Ha llegado de Madr id a pasar 
los días de pascua con su famil ia 
don Ricardo Pé rez Benut, aventa-
jado estudiante de Medicina. 
—- De Barcelona han llegado los 
distinguidos hermanos G a r c í a 
«Gómez Cordobés hijos del culto 
profesor de esta Norma l de maes-
tros don J o a q u í n . 
— En unión de sus bellas herma-
nas regresaron de Barcelona don 
Ju l i án y don Joaqu ín Asensio. 
— Ha llegado de Valencia el pro-
pietario don Fidel G ó m e z Pastor. 
— Salió para Segorbe el odon tó -
logo don Fernando Jover, a pasar 
las Navidades con los suyos. 
— Para Barcelona^ con su espo-
sa, sal ió el ganadero don R a m ó n 
Monforte. 
— En Lugo se halla gravemente 
enferma doña Marina Conejos 
Sánchez . 
Hacemos votos por que la pa-
ciente entre en un per íodo de me-
jo r í a . 
— Para Valencia, en un ión de 
sus dos hermosas hijitas, salió la 
esposa del médico de Celia don 
Sebas t i án Ariño' . 
— De Madrid ha llegado don 
Alva ro Vicente a pasar estas fies-
tas con sus señores padres. 
— Llegó de la misma capital el 
delineante don Modesto Silves. 
— Hoy tuvimos el gusto de salu-
dar al médico de Cedrillas s eño r 
S i m ó n Alcodor i , que l legó en 
c o m p a ñ í a de su esposa. 
— H a llegado de Lé r ida , con su 
familia, el contratista don Luis 
Pastor. 
— Con su distinguida familia ha 
salido para Valencia nuestro buen 
amigo el profesor de esta Normal 
de Maestros don Rafael Balaguer. 
— Pasa unos días en Teruel el 
contratista de obras don A n d r é s 
Esteban. 
— De Madrid l legó el abogado 
don Fausto Vicente Gella. 
— Regresó de Valencia, acompa-
ñ a d a de su señora madre, la bella 
señor i t a Pilar C a l d e r ó n . 
- r L legó de Zaragoza, con su fa-
mi l i a , el oficial letrado de aquella 
Audiencia don Emil io Lasarte. 
G A C E T I L L A S 
Hoy, por ser el santo de Su 
Majestad la reina doña Vic tor ia 
Eugenia, han vacado las oficinas 
del Estado, ondeó el pabel lón na-
cional en los edificios públ icos y 
vistieron de gala las fuerzas de lâ  
plaza. 
Ello hizo que la in formación de 
centros oficiales fuera nula. 
L a temperatura de hoy, por rei-
nar nuevamente viento Sur, es 
tàn agradable que ya nos daremos 
por satisfechos si con ella trans-
curren estos días de Pascua. 
Debido a la desagradable tem-
peratura que ayer hizo, la Banda 
municipal suspendió hasta pasado 
m a ñ a n a su concierto musical, que 
se ce lebra rá en la Glorieta y a las 
horas de costumbre. 
Como en años anteriores, el 
mercado ofrece en estos d ías una 
extraordinaria an imac ión debido 
a los numerosos puestos que de 
pescados, aves y turrones hay es-̂  
tablecidos. 
U R I A R T R I L D r . Grau: cura 
Ar t r i t i smo , R e ú m a , Gota. Es el 
mejor disolvente del ác ido ú r i co . 
tetras de luto 
En Valencia falleció la exce-
lent ís ima señora doña Desampa-
rados Saytre Crios y de Casano-
ves, viuda de don Eduardo Bos-
cà, el ilustre ca tedrá t i co d e la 
Universidad de Valencia, tan que-
rido y respetado por sus profun-
dos estudios científ icos. La fina-
da por sus grandes virtudes, por 
su amor al bogar, del que hizo un 
templo, y por la afabilidad de su 
trato, era digna de la g m n esti-
mac ión en q»e se le tenia, y su 
muerte ha producido profundo 
desconsuelo,, no soií> entre su fa-
milia,, sino también entre las nu-
merosas relaciones- que ron s u 
trato se honraron. 
Descanse en» paz y reciban su 
desconsolado hijo don A n t i m o 
Bós^áv ca tedrá t ico qae fué de este 
Instituto y amigo nuestro, así co-
mo su d e m á s familia,, el m á s sen-
tido p é s a m e . 
En V i v e r (Castellón)) dejó de 
existiK doña Teresa Mar t ín , espo-
sa deB maestro de aquella locali-
d a d y experiedista en nuestra 
¡Prensa local don J o s é Rivelles. 
Reciban este y d e m á s familia 
la expres ión siacera de nuestra 
condolencia. 
E N U N A M A S I A 
Un hombre mata a 
otro a hachazos y 
luego lo echa 
al fuego 
Comunican de San A g u s t í n que 
en ía masía llamada «Más de Ca-
ballero, de aquel t é rmino munici-
pal,, se ha dtescubierto un crimen 
y haíTado el cadáve r de un hom-
bre. 
Pè f sonada ïa Guardia c i v i l en 
dicha masía y en otra p r ó x i m a , 
conocida por la dé «Los Pasto-
res», se en te ró de que en la noche 
d e l · l ^ d è l actual, horas de once a 
doce, el vecino del «Mas de Ca-
ballaro» Toaqum Pé i ré -Co lás , l la-
mó a la ptaerta de la casa de su 
convecino' Vicente T a r r a s ó n Mon» 
te, te abrieron,. 7 una vez cíen tro 
discutieron por los resentfmien-
tos que entre ambos ex i s t í an , y 
en un momento de obcecac ión e í 
Vicente cogió^an hacha que tenía 
a la entrada de la casa y dió- un 
golpe en la cabeza al íoaqu ín que le 
Hflzo perder el conocimiento. E n 
esta si'auacióíi el Vicente cogió el 
De la muerte de 
Loubert 
d S ^ S ^ p ^ 1 ^ ele. 
cas y biográficas a Mr.. LouhIó&i"" > n e n ^ m a n i f i ^ ^ ^ é t . 




magistratura en el país ĉLalta 
Mr. Loubet, que Ŝn?-
en que E 
desempeñó la 
a los 91 años de edad n ^ f r t < ? a 
presidente de la repü¿ífCaele?lc?9 
de febrero de I S ^ T T 1 ^ el ls 
día de la muerte* r e p e n l n ^ i 6 
Fé l ix Faure, en uno de w ^ ^ 
dos m á s turbulentos de f ^ r í . 1 0 " 
interior de Francia p u e s l ^ h ^ 
ba sobre el tapete \*Tj^tx 
proceso Dreyfus. vlslòn.de| 
Bajo su mandato se celebró la 
Exposición Universal de P a r í c A 
1900. Vis i tó las cortes de 
Inglaterra, Italia, España v Rní ' 
• T L H L a ^&^te r r a , en 
ju l io de 1903, devolución dé i * 
que Eduardo V I I ie hiciera meset 
antes, s i rvió de base a la e-nten 
te cordiale». 
Compar t i ó con el rey de Esna 
ña los peligros del odioso atenta' 
do de 31 de mayo de 1905̂  con 
ocasión de la primera visita of i . 
cial de don A'ionso XIIÍ a París* 
cuando, al salir de la función de 
gala del teatro de la Opera^ esta-
lló una bomba de t r á s4e l íandó re-
gio, en el momento en que la co-
mitiva dejaba la «rue> de Roban 
para entrar en la «rue».de Rivoli, 
resultando varias personas heri-
das y un caballo muerto. Su va-
l o r en aquellas circunstancias 
igualó al del joven rey, pues su 
Choque de dos 
camionetas 
U N H E R I D O 
{De nuestra i n f o r m a c i ó n del 
s ábado) 
En la carretera de Cuenca chol-
earon dos camionetas, una de don. 
José M.a Morera y otra del s e ñ o r 
Azcacho» de Daroca. 
Los dos veh ícu los , del encon.-
tronazo, salieron destrozados. 
Uno de los conductores- l lama-
do Juan Pérez Cardo, de 19 anos 
de edad, natural de Vi l las tar , ï e -
sultó herido de pronós t ico reser-
vado. 
F u é t ra ído a este Hospital pro-
vincial para su cu rac ión . 
Cine en el Marín 
M u y bien; ayer el públ ico del 
Marín salió satisfecho del progra-
ma de cinet de la orquesta y de la 
calefacción. Asi da gusto presen-
ciar una función de cine. 
Para el día 25, festividad de N-a-
aridad, y como fuera de progra-
ma, se p royec ta rá la hermosa cin-
ta «El sueño de un vals», d ividida 
en nueve grandes partes y basada 
en la cé leb re opereta de Oscar 
S traus. 
El p r ó x i m o sábado debu ta rá en 
este teatro la «Troupe Espec tácu-
los La ra» , de cuyos artistas tene-
mos muy buenas referencias^ pe-
ro preferimos no emítár juicios 
hasta el día siguiente de su debut. 
füegoy echando m á s leña para 
quemarlo por completo. 
El cr immal se sa l i é al campe 
hasta, que s é disipara el mucho 
humo y olor que hab ía , acos tán-
cuerpo de Joaqu ín y lo a r ro jó al primer pensamiento faé- pregun-
tar a su an.^usto huésped si le ha-
bía ocurrido algo, sin olvidar si-
quiera, en tan cr í t icos momentos, 
el darle el tratamiento que el pro-
tocolo exige, hecho- que produjo 
la admi rac ión del rey cuya san-
gre fría fué verdaderamente ex-dos-e después^ 
A la m a ñ a n a siguiente cogió el I traorclin^na 
Loubet devolv ió en Madrid la 
visita de don Alfonso X I I I en oc-
tubre de 1905;. A l terminar Lou-
cadáver^ lo envolvió en una s á -
bana y k» ocultó un una salita pe-
c^ueña del pr imer piso, escon-jbert su mandato en 1906^ transmi-
d iéndo también el hacha en una; tió los poderes a M, vArinan^ Pa-
pajera de la planta baja. 
Detenido el Vicente T a r r a s ó n 
Monte, convicto y confeso, ingre-
só en la cárce l del part ido. 
E l Juzgado instruye las dil igen-
cias del caso. 
La casa del pan y del vino 
LEON 
Wazade Carlos Casíel, 7 
LESPINAT 
- Calle del 3 de 3uIio, 17 
V i n o moscatel. i 
V i n o blanco seco de Va ldepeñas . . . 0*60 
V i n o clarete inmejorable de A r a g ó n . . 0*50 
V i n o t into superior . . . . . . . . 4 
V i n o tinto corriente. . 3*50 
Ptas. l i t ro . 
decál i t ro . 
P A N D E S A N ISIDRO el mejor para desayunos. 
B A R R A S D E P A N D E S A N ISIDRO (especialidad). 
P A N CORRIENTE D E T O D A S L A S CLASES 
(elaboración esmerada). 
S U C E S O S 
Por escándalo 
Mora.—Por promover un es-
cándalo en la vía públ ica han sido 
denunciadas Isabel Perales Mar-
t ín, María Perales y Teresa Man-
zanera Ferrer. 
Las dos primeras golpearon a 
la ú l t ima, sin producirle les ión 
alguna. 
Sustracelón de reses 
Formiche Bajo.—De una pari-
dera sita en la partid i E l Cabezo 
le sustrajeron al vecino Antonio 
Jorge Ros, cuatro borregos, igno-
rándose quien o quienes hayan 
sido los autores. Se dió cuenta al 
juzgado. 
Notas militares 
Hoy con motivo de ser el Santo 
de S. M . la Reina doña Victor ia 
Eugenia, la fuerza de esta zona 
vistió de gala y por el oficial (te-
suministro se a n t r e g a r á una pese-
ta a cada sargento y 0l50 a los .ca-
bos y soldados^ 
Hieres. 
Emile Loubet. v i vía hace tieiUr 
po, retirado, por completo de la 
polí t ica, en su finca de Montelí-
mar. Desde hace varios meses y 
principalmente después del falle-
cimiento de su esposa, que le afec-
tó mucho, su salud se hallaba 
muy quebrantada, pero gracias a 
su robusta consti tución había po-
dido i r venciendo el mal. 
Siendo presidente de la repú-
blica el señor Loubet realizó una 
visita oficial a España. 
L l egó a Madrid el 23 de octu-
bre del año 1,905. Le acompaña-
ron el jefe del Gobierno francés, 
M . Mauricio Rouvier y un lucido 
séqui to . , 
E l recibimiento que se tnbut 
a Loubet en Madrid fué cariñosí-
simo, y en su honor se celebra-
ron brillantes festejos, entre e n ^ 
Palacio, recepto 
un banquete en 
nes oficiales, co 
bajada, cacer ía en 
comidas en la É^f 
Ríofrío, t » ^ 
ciones'de gala y una corrida 
ceses en-la basa d e p r e d e 
paña en la noche del 2o de< 
toros. d* 
Con motivo de la estancia. 
M . Loubet se celebró u n a ^ 
en honor de los periodistas i ^ 
ííctu-
bre. A c u d i ó a ella lo « ^ ^ f * , 
te de la sociedad madrilen -
E l d í a ^ ó p i a r c h ó ^ wlríño-
Madr id , hac i éndose ! , u n a ^ ^ 
s í s ima despedida. L ^ u :;t)fe, 
el presidente francés hizoF 
ve viaje por Portug»1' ^ 
0 
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i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
p̂ ota oficiosa 
„1 empréstito interior de bonos; 
de tesorería/, se ha cubierto 
^ V i t o incuestionable, 
^ i t o atestigua de forma feha-
te aleada día sólido presti-
^ V l crédito que dentro y fuera 
^rece el estado español . 
0\ a operación se cerró a los tres 
tos de hora de abrirse las 
íentamnas en el Banco de Espa" 
! tanto en Madrid como en BU-
Barcelona. 
Del cupo de 150 millones de 
esetas reservado a la Banca pr i -
âda sólo se adjudican 111, ha-
biéndose anulado importantes pe-
1 ¿idos hechos por encima de esta 
I cifra» y eI de 100 millones 
! pesetas asignado al Banco España 
I Leda absorbido í n t e g r a m e n t e por 
peticiones de entidades particu-
lares, tanto españolas como ex-
tranjeras. 
Nuestro primer establecimiento 
i 4e crédito al asegurar sin comi-
! siónni beneficio alguno el men-
! donado cupo de 100 millones de 
pesetas dió muestras de su propó-
sito de colaborar pa t r i ó t i camen te 
en la emisión, y al cederlo con ob-
jeto de que quedasen excluidos de 
ella los muchos particulares y en-
tidades que quer ían suscribir, pro-
cede con alteza de miras, que el 
Gobiernocomplácese en reconocer 
y aplaudir. Ahora bien, al Gobier-
no le interesa que el B inco emi-
sión pueda poseer: siquiera una 
modesta cifra de un paquete de 
bonos oro a fin de qué con ellos 
-contribuyan a la reg-ularización 
<iel cambio y ;en tal sentido ha re-
cabad') del Consejo de las minas 
de Almadén la anulac ión de su 
•cuota que móntá diez millones de 
pesetas, y que se traspasa al Ban-
co de España en parte considera-
ble. 
] el 50 por 100 de la emi-
•si¿n lia sido suscrita por entida-
des y Bancos extranjeros, otra es 
producto de p ignorac ión o v e n t i 
de valores en oro realizada por 
tenedores españoles^ ambas apor-
taciones determinan incorpora-
ción permanente oro a economía 
^ineraria española, siendo singu-
larmente grata y saludable en la 
íS(£unda su ca rác te r de repatria-
ban, aunque por la cifra no revis-
an especialmente relieve, deben 
destacarse las suscripciones ve r i -
leadas a base de metá l ico , esto 
$i monedas oro que son múl t i -
ple. H 
. se han registrado en todos los 
peones de la península y hablan 
J1 alt0 elogio del patriotismo 
insciente de quienes las realiza-
^ Murante el laborioso proceso 
P^paiatorio de la emis ión; los ór-Lrt^ flnancieros del Estado han 
vmo contrastar c ó m o *el Go-
¿ t u i 1 86 atuvo a las ex igenc ías 
inc vs del cercado bursát i l siU 
;.fifte ^ en el pecado por exceso, 
fo, 7 b r í a sido dañoso , n i por 
sesto hubiera resultado fu-
t r ^ 0 , ^ f o m e n t o , por encon-
aos en fin de ejercicio y ser 
^ c reciente una formidable ba-
^ e r ^ ^ 8 Bolsas' era bien 
Ja al èx i t0 de la operac ión , 
.§in duda, por aquel lá 
causa se han re t ra ído significa-
dos elementos de la Banca ínter-
nacional; claro es que de haberla 
querido concertar previamente, 
habr ía originado menos preocu-
paciones, pero, en cambio, habr ía 
sido más onerosa y por deconta-
do exterior por el procedimiento 
seguido. 
La emisión sirve para dar fe de 
nuestra eficiencia crediticia re-
solviendo un problema que en 
uno u otro grado sintieron casi 
todos ios pueblos europeos, pero 
con fórmula que casi ninguno de 
ellos pudo emplear. 
Alguien, guiado naturalmente 
por ofuscacione« partidistas, ha 
intentado presentar como excesi-
vamente generosa la operac ión; 
el Gobierno entiende que los a l i -
cientes ofrecidos al capital son los 
que ofrecían y la realidad ha de-
mostrado ser precisos para atraer 
dinero, hoy muy solicitado e n 
otras bolsas por inversiones mag-
níf icamente productivas. 
«The Financial News, L ' ín fo r -
matión» y otras publicaciones 
financieras, han dicho que apenas 
interesaba fuera de España el em-
prést í tp por existir otros valores 
m á s provechosos, y lo propio ma-
nifestaron importantes casas al 
excusarse de acudir a la opera-
ción. En definitiva el dinero cues-
ta lo que vale en el momento en 
que se pide y por eso el gobierno 
que recientemente pudo emit i r 
deuda consolidada al cuatro y 
medio por ciento, ahora ha con-
siderado necesario ampliarla al 
seis. Y en cuanto a la otra venta-
ja innovadora, la exención de de-
rechos reales para atenuar s u 
transcencendencia fiscal ha de de-
cirse que se trata de bonos de cor-
t a vida que solo beneficiará a 
quienes los adquieran y depositen 
dur ante el año 1930, que no ten 
d r á aplicación a los bonos adqui-
ridos por empresas y compañ ía s , 
mientras és tas los mantengan en 
sus carteras, y que en cuanto al 
resto de los valores, d e hecho 
tampoco será grande su alcance, 
puesto que los nuevos bonos re-
emplazan otros tí tulos que segu-
ramente estaban depositados en 
el extranjero y por ello sus t ra ídos 
al impuesto de que se trata. 
No han faltado opiniones en fa-
vor de que se exportase oro para 
saldar los crédi tos de la interven-
ción. E l Gobierno respeta esa opi-
nión, pero piensa que nuestras re-
servas de metai amarillo deben 
conservarse intactas para el ins-
tante en que E s p a ñ a cuente con 
moneda legalmente estable y sis-
tema monetario d e contextura 
mundial. 
Como consecuencia de la ope-
ración d e hoy, nueve déc imas 
partes de las pesetas adquiridas 
por el comi té de cambios se rán 
entregadas en calidad de anticipo 
a la caja ferroviaria, que asi no 
neces i ta rá realiz i r ninguna emi-
sión durante el p róx imo ejercicio, 
y desde 1.° de enero p róx imo se 
pagará en oro el 25 por 100 de los 
derechos de Aduanas, cuyo pro-
ducto, en cuanto exceda de la 
parte absorbida por las cargas de 
l a nueva deuda, se rv i r á para 
constituir una masa de maniobra 
en divis s que en su día ha de te-
ner la debida aplicación. 
Los valores públ icos han mani-
festado en estos ú l t imos días una 
tendencia firme que es de espe-
rar se consolide por el propósi to 
ya indicado de no verificar emi-
siones de deuda en 1930. 
E l Gobierno, en resumen, se 
congratula del feliz suceso de la 
emisión de hoy, que habrá de pro-
ducir en España v fuera de Espa-
ña , sensación de fortaleza econó-
mica, ofreciendo a todos una pa-
ladina muestra de vigor y de fé 
en nuestro porvenir. 
E L MOMENTO 
Incuestionablemente, con los 
ú l t imos comentarios de Prensa 
en torno a la cuest ión polí t ica, y 
después de las declaraciones del 
Gobierno, reina una gran expec-
tación por acabar de conocer el 
pensamiento concreto que ha de 
presidir las gestiones y actuacio-
nes encaminadas al t ráns i to a la 
normalidad polí t ica. 
A este f in se orientan las mani-
j festaciones que hacen en la Pren-
sa los personajes m á s calificados 
por sus antedecentes, y las con-
troversias que en aquella se sos-
tienen. 
Acerca de la opinión de don 
Gabriel Maura, escribe «La L i -
ber tad» . í á i £ ^ 2 
Es m á s reconocida la autoridad 
del señor Maura (don Gabriel) co-
mo historiador que como facedor 
de hechos que hab rán de ser his-
toriados; pero en su regreso de 
voluntario ostracismo acude a 
«A B C> y hace un nuevo llama-
miento polí t ico. Dado su ca rác t e r 
de generalidad, 1 o recogemos 
prontamente. 
Proclama a todos conformes en 
que no ri ja en España otra Cons-
t i tución sino aquella que quiera 
darse, para lo cual procede, en 
primer t é rmino , fijar el modo que 
permita conocer con certeza la 
voluntad nacional, por lo que cree 
«inexcus ible que designe el país , 
lo más pronto posible, a las per-
sonas, no muy numerosas, aun-
que sí muy selectas, capacitadas 
para deliberar, resolver transac-
cionalmente sus diferencias y pro-
ponerle (al Gobierno) la solución 
m á s viable para el retorno a la 
normalidad const i tucional» . 
Ineficaz el intento; los t é r m i n o s 
de la oropuesta nos parecen inad-
misibles totalmente. 
Veamos por q u é : 
¿Cómo des ignar ía el - país a los 
hierofantes ungidos con su repre-
sentación? 
A u n siendo posible un libre 
nombramiento, no dar ía la sensa-
ción de que estos privilegiados, 
pocos y selectos, capacitados, reu-
nidos precisamente para transi-
g i r , trataban de confeccionar una 
perfecta obra de pastelería? 
C r e í m o s que el conde de laMor-
tera, escarmentado por otros es-
carceos, p rocu ra r í a m á s lucida re-
incorporac ión a la actividad polí-
tica. Su retraimiento lo ha despis-
tado m á s todavía . 
No. N i lat iguil los ni trucos; ya 
lo dijimos. Y añad imos , como res-
puesta concisa y diáfana: ni cená-
culos esotér icos , ni maniobras, n i 
pasteleos. 
Si la voluntad del pueblo h a b r á 
de decidir cómo quiere ser gober-
nado, es tán de m á s los interme-
diarios oñeiosos, por muy técn i -
cos y duchos que sean en tal fun-
ción. 
Sufragio universal. Cortes. Go-
bierno neutral, hasta que las Cor-
tes decidan. En ellas p o d r á oírse 
pública y directamente lo que 
quiera el pueblo. Esto es claro y 
fácil. 
Dejemos complicaciones y ha-
bilidades. 
Quede una vez más emitido con 
sinceridad nuestro voto. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 23.—El jefe del gobier-
no recibió al embajador de Fran-
cia. 
La conferencia del embajador 
francés con el presidente d u r ó 
largo rato. 
E L JEFE D E L GOBIER-
NO H A B L A D E L É X I T O 
D E L EMPRESTITO 
Madrid, 23.—Esta m a ñ a n a , en 
la Presidencia, el general Pr imo 
de Rivera hablando con los perio-
distas se congra tu ló en los t é r m i -
nos m á s efusivos del resultado 
obtenida con la emisión del em-
prés t i to interior de bonos oro de 
Tesore r í a . 
Di jo que el emprés t i to sólo ha-
bía supuesto por gastos de comi-
sión menos de dos millones de 
pesetas. 
Añad ió que el emprés t i to hab ía 
obedecido al propósi to de saldar 
nuestros compromisos evitando 
las espeóulac iones del agio. 
L o cual se había conseguido. 
Se felicitó por el acuerdo y 
acierto del Gobierno y elogió la 
labor del ministro de Hacienda. 
A este propósi to recordó cuan-
do las pasiones se desataron con-
tra la obra del señor Calvo Sote-
lo, al que sin duda se le quiso es-
coger como víc t ima. 
A tal punto llegaron las cosas 
que el ministro de H ¡cienda puso 
en sus manos la cartera. 
Pero el presidente no le hizo 
caso. 
De haber seguido otro camino, 
hub ié ramos ido—añadió—a una 
catástrofe económica . 
Sobre el resultado del e m p r é s -
ti to hizo el m a r q u é s de Estella 
otras observaciones, y luego se 
refirió a la cuest ión polí t ica. 
L A A S A M B L E A 
N A C I O N A L 
Madrid, 23.—En su charla con 
los periodistas confirmó que la 
Asamblea Nacional, se abr i r ía en 
enero, como se ha dicho. 
Entonces se conocerá el pro-
grama polí t ico que el Gobierno 
tiene en estudio. 
E L GENERAL PRIMO DE 
R I V E R A , A TOLEDO 
Madrid, 23.—El jefe del Gobier-
no m a r c h ó esta m a ñ a n a a una 
finca cerca de Toledo. 
Probablemente r eg re sa r á esta 
tarde. 
E L CONSEJO ANUNCIA-
DO P A R A H O Y 
Madrid, 23.—Como se anunc ió 
al celebrarse el ú l t imo Consejo^ 
hasta hoy no habr ía nuevo Con-
sejo. 
Sin embargo, no es seguro que 
se celebre esta noche. 
Ello depende de la hora a que 
regrese el presidente de su excur-
sión a una finca de las inmedia-
ciones de Toledo. 
E L P R Í N C I P E DON A L -
V A R O , A M A D R I D 
S a < S e b a s t i á n , 23.—Ha pasado 
por esta capital con dirección a 
Madrid, el pr íncipe don A l v a r o , 
hijo del infante don Alfonso de 
Or leáns . 
— Llegó el obispo de Vi to r i a , 
U N INCENDIO 
Segovía , 23.—En la prisión pro-
vincial se dec la ró un incendio 
que produjo gran alarma. 
El fuego fué sofocado d e s p u é s 
de conseguir aislarlo. 
Las pé rd idas son de considera-
ción. 
L L E G A D A DE U N A 
A V I O N E T A 
Palma, 23. —Llegó la avioneta 
que tripulaba el señor Navarro. 
Mañana , si el tiempo no es con-
trario, r e a n u d a r á el vuelo. 
Cotizaciones de B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 l/2 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes. . . . . . . . . » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p , 
100 . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
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ò ^ m ò ^ n e c 
le encontraréis siempre d g 
puesto para efectuar, con 
su dócil manejo, la labor 
más dura a que se 
le someta. 
El Tractor Agrícola 
- I A T . 
modelo 700-A de 30 HP. 
es el que sustituye con mas 
ventaja a la mejor fuerza 
animal ya que su construcción 
especial para funcionar 
con Gas-Oil hace 
que sea muy económico 
de entretenimiento. 
Para verlo y otros detalles, dirigirse al GARAGE de 
V I U D A D E EJL . IA» I5i:^SC OH 




s i e m p 
H O J A S B E A í X l T A R 
tOIXDO" 
¿ c í a FábricaiSíacíonal de A 
T O I X D O 
y tendrá U d . ia se-
guridad do adqui-
rir la hoja de mejor 
ca l ídadque se ofre-
ccs eiv él mercado 
Camee$ier\*rio' ««e lus íve j t 
PRODUCTOS NACIONALES. S K. 
Coait XtqucoA. I d y S? • Madr id 
rmas 
EllEJOS OEPiilïlIfl Ï 




... • • • •-, >. . 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN TODAS PAftTBd 
Caja de Previsión Social de Aragón 
r. (COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y '/2 por 10a 
I I I I M I AS L E A K C E E O DjFERJLO: £ 1 4 per 1(0 (iruy 
mtndables para la foimación de capitales dótales). 
IMFOSICIONES A PLAZO F I ] 0 : al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por ICO (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero, 
A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSION EB 
0Cdidas 
cP les I 
fenta a 
con los Í 
Es evi 
que la e: 
íriren 1 
con ¡ o s ^ 




a 150 ó 
que el vi 
dad de a i 
a los i n t e 
fabricant 
como a l ' 
El a l eo 
tro para 
amenaza 
a lexpor t 
v i n o s 
rebajavloí 
Ipara r e t r 
I industria 
vinos r e s 
nómicos 
boro, a s í 
.alcohol v 
ívinos, m i 
jnados a l ; 
;petencia 
¡por tac iór 
itamente 
dada l a | 
mulé e l e 
en m i s t e ! 
¡hayan e l 
mentar V 
ción de a 
o par te ( 
Procede 
a ó n 
los 
tura] 
'tos c o n Í 
Los ps 
observar 
iVo en p r 
'estableci 
^ p a r a 
üb 
q u e 
v i n o s 
q u ( 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Redro Obrero). 
Todo frasco o caja debe llevar I 
la marca de fábrica en tinta azul i 
SÍRVASE PEDIR EL LIBRltO 
QUE LE SERA REMITIDO GRATIS 
I ' •i •' 'ir * -' tí r. 
AOKNTB9 S N KSP»AÍUt 
J .^URIACH & 
BRUCH. 4d - BARCELONA 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejo 
ancianos 
hasta 65 años 
ras) 
M t a o i l o MEJORAS mmu oteo el l W o a PEHSIÓH O E I I I M * 
,rar d e 
l i i r i d o , 
ex t remo 
G o n c e s 
NorQo 
N d a d 
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g^eí País vi t icultor ' vincultor 
holero vínico han disperta-
r í a n alarma las proyectadas 
^J-̂ s que se intenta adoptar 
^/elación con las aspiraciones 
el1 n g'l*11?0 de exPoríadores de 
españoles, demandando que 
^{es facilite alcohol a precio 
0 Í 
jo para competir en la 
¿e productos exportados 
' n'los de otras naciones. 
Cgs evidente la conveniencia de 
^la exportación pueda concu-
Ĵ en los mercados extranjeros 
C(3I1 iGs vinos y productos alcohó-
laos de otros países, pero es ne-
cesat-io tener en cuenta que esta-
blecer esa protección a base de r 
proporcionarle alcohol industrial i r.enCia d^ Preci0 era cuatro veces 
o 150 6 200 pesetas m á s barato 
las 40 pesetas en hectól i t ro que i intervención de representantes 
entonces tributaba, no fué posible i del Gobierno y de la v i t i -v in i cu l -
subsistiera el sistema por el f lau-
de, puede suponerse lo que ocu-
r r i r ía en la actualidad si la dife-
que el vínico, en t raña la posibili-
dad de acarrear graves perjuicios 
la los intereses vít i-vinícola, a los 
picantes de alcohol vínico, así 
¡como al Tesoro. 
El alcohol a 60 pesetas hec tó l i -
iropara la exportación ser ía una ¡ 
amenaza para la vi t icul tura pues 1 
mayor. Solo la imp lan t ac ión de 
sanciones tan ené rg icas como las 
establecidasactualmente en Fran-
cia para esta clase de defrauda-
ciones, equivalentes a las nues-
tras para los casos de falsificación 
de moneda, t endr ía eficacia para 
corregir el mal apuntado. 
Meditando acerca del problema 
al exportador le convendr ía reci-
hirvinosde poco grado, incluso 
rebajados fuertemente con agua, 
Ipara remontarlos con el alcohol 
ifldustrial b irato, ya que estos 
vinos resultarían mucho m á s eco-
nómicos que los naturales. E l Te-
soro, así como los fabricantes de 
alcohol vínico y elaboradores de 
Tinos, mistelas y productos desti-
nados al interior sufr ir ían la com-
petencia de los alcoholes de ex-
portación introducidos fraudulen-
íamente en el mercado nacional 
dada la posibilidad de que se si-
mulé el empleo de alcohol barato 
en mistelas y vinos dulces que se 
wayan elaborado a base de fer-
mentar los 
ción de 
o parte de si 
mostos previa la adi-
arropes y por tanto, todo 
riqueza a lcohól ica 
M e de la fe rmentac ión , fie-
que también puede darse en 
^os secos de alto grado na-
que se supongan remonta-
alcohol de expor t ac ión . 
ôs Pelaros apuntados va se 
5ervaron en los años que estu-
Práctica la Ley Osma que 
sistema que hoy se 




rato Para la exportación a base de 
teid^1 lmpu€st0 el que era ad-
extret P('rl0s exP^tadores, al 
entonces 
imo de que hace 20 años el 




Ntu™ Propios exportadores, 
Nafa aqiSlel r é ^ im e n Por el 
reaii^ ,e CÍevolílciones que si en 
' ipe.-PUdieran representar a l -
^ 'imcio para el Tesoro, ello 
aprdiafCon' t i tu i r nna d i s imu-
m- a la expor tac ión con îd 
ritiv 'ate beneficio para la riqueza Picola v 
M ^ ld economía nació 
\ u se olvide que si al facili lcohol 
y para que sirva de or ientac ión a 
los Poderes públicos, conviene 
exponer que la solución eficaz y 
libre de todos los inconvenientes 
indicados, consist i r ía en favore-
cer la expor tac ión por el sistema 
actual de devoluciones, aumen-
tando la cuant ía de és tas a 125 
pesetas y elevando al mismo tiem 
po el impuesto sobre los alcoholes 
industriales a 135 pesetas, grava-
men que bien pueden soportar los 
fabricantes de este alcohol des-
pués de las enormes ganancias 
obtenidas merced a la Ley llama-
da impropiamente de vinos. Esta 
solución al tiempo que evitaría 
os perjuicios del Tesoro fivore-
cería a la vinicul tura porque re-
presenta un aumento en el mar-
gen diferencial del impuesto a fa-
vor de los alcoholes vínicos, re-
percutiendo en ¡la revalor izac ión 
de los productos de la v id . 
Cpn las medidas propuestas y 
haciendo posible la aplicación del 
ar t ículo 4.° de la Ley de Vinos 
mediante la equiparación de los 
alcoholes obtenidos de los resi-
duos do la venificación y los de 
vino puro, se conseguir ía la reso-
lución del problema de acuerdo 
con las peticiones consignadas en 
el Estatuto del Alcohol que fué 
suscrito por las representaciones 
de todos los sectores a quienes 
afectan. 
No «bs tan te , si a pesar de estas 
orientaciones el (Sobierno enten-
diera Como m á s beneficioso para 
los intereses nacionales el rég i -
men de facilitar alcohol desgra-
vado y barato para la exporta-
ción, como ello supone la necesi 
dad de crear una entidad dis t r i -
buidora de aquel, la const i tución 
de ésta debía encomendarse a los 
tura, pues siendo los m á s amena-
zados por las consecuencias de la 
defraudación en el alcohol indus-
trial barato, su in te rvención ser ía 
la más valiosa ga ran t í a para ase-
gurar el verdadero destino y em-
pleo de aquellos alcoholes solo en 
los productos de expo i t ac ión . 
Enaste sentido se ha dir igido a 
los Fbderes públ icos la Federa-
ción le Destiladores y Rectifica-
doreí de Alcohol V ín i co de Es-
paña 
i 
T A L L E R 
- DE -
Calderería 
— y — 
Soldadura 
Autógena 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 4'6 grados. 
Mínima de hoy, —2. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, HTS^. 
Recorrido del viento. 18 kilómetros 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
La eterna canción 
Antes de la L o t e r í a : 
Con 20 ó 40 m i l pesetas que me 
tocaran me conformaba. 
Así me compra r í a un coche y 
viviría un poco m á s desahogado. 
E l d ía del sorteo: 
Nada; ni un pellizco... Adiós , 
ilusiones... Se esfumó el coche. 
Y termina en 3; ni aun eso... 
¡Ahí, pero cayó en Zaragoza, 
¿le h a b r á tocado a Fulano? 
Veremos a ver m a ñ a n a si de la 
pedrea nos toca a duro por pese-
ta... : 
A l d ía siguiente: 
Sí . si. N i un míse ro duro. 
¡Mala sombra que tiene uno! 
No es que esperara nada, no. 
Me hice las cuentas del coche 
por eso, porque sabía que no me 
tocar ía ni un gordo... ¡de diez 
cén t imos! 
En fin, a Zutano le cayó un pre-
mio hace años y le ocurr ió una 
tremenda desgracia familiar. 
Así , pues, salud que no falte 
para volver a soñar el p r ó x i m o 
año y cantar después eso de 
«Hojas del árbol caídas». . . 
P A R I A . 
L A C A M P A N A 
Se liquidan por fin se temporada muchos a r t í cu los de invierno 
a precios incre íb les 
G é n e r o s de punto. Mantas, Jerseys, Sábanas , etc., etc. 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S - P R E C I O F I J O 
D E 
Fi io f n 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
ü -
E C O S 
T A U R I N O S 
Pajés, que está dispuesto a aca-
bar de ser empresario de la plaza 
de Toros de VaÜadolid, ha dicho 
que e» la p r ó x i m a temporada or-
ganizirá g?>tndes corridas en las 
feriaüde Bilbao y Valladol id. 
con el descuento de fabricantes de alcohol v ín ico con 
i M A N U E L B E N E I T E Z -A iflBEIIIIL 18i 
^ C A M I S E R Í A F I N A -
^QUIPOS P A R A N O V I A S 
Dí'Jpués de pasar a lgún tiempo 
en América, ha regresado a Es-
paña el novillero sevillano J o s é 
Gistran «Rubito». 
ILB Comis ión de picadores y 
banderilleros visitaroia ayer al se-
ñor ministro de la Gobernac ión 
para entregarle una instancia pi -
diérdole mejorás para los toreros 
en b que nspecta al reglamento 
de loros y condiciones de l idia. 
En Barcelona acaba de fundarse 
vir club dedicado a Manuel Mejias 
Renvenida. 
E l 25 del actual se i n a u g u r a r á 
m Marchena una plaza de toros. 
Parece ser que en dicho día al-
o m a r á n Chicuelo y Rayito. 
Z O Q U E T I L L O . 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
CON M O T I V O DE LAS P R O X I M A S FIESTAS D E 
N A V I D A D Y R E V E I S 
y con el sólo f ia de dar a conocer nuestra marca en Es-
paña, regalaremos a todos los.lectores de E L MAÑANA 
que nos mandea el presente anuncio y Y SE CONFOR-




UN APARATO D E T 
Enviar e s t9 | inuacio y adjuntarJ un sobre poniendo Ca-
ramente la dirección a los 
EstaÉti.ütfli ÉñÉLAi M MmirMl (Frauda.) 
N O T A : L a co: re 
SSRVíClO N. 
cía para el extranjero, debe franquearse 
u sello de 40 cén t imos . 
— - - «a 
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F * e r l ó c d l o o c o a r t o 
Redacción y Administración: Ronda de 
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P R E O I O : 1 0 C E INJ X I IVI O 
P á g i n a 8 Teruel, lunes 23 de diciembre de 1929 
P A R A L A J U V E N T U D E S T U D I O L A 
E L A P R O P I A D O L U G A R 
i 
Dice un antiguo adagio que tal 
como crezca el "vástago así s e rá el 
á rbo l , y un proverbio añade : «Da-
me a tu hijo durante los cinco 
primeros años de su vida, y no 
h a b r é de cuidarme de los restan-
tes.» Esto equivale a decir lo que 
ya debiera saber todo el mundo 
por lo muy repetido, o sea que los 
primeros pasos del joven influyen 
poderosamente en la carrera de 
su vida. 
L a v i r i l i dad no es m á s que el 
natural resultado de la juventud, 
pues según los propós i tos , aspira-
ciones, proyectos y anhelos del 
joven así se rán sus acciones cuan-
do llegue a hombre. 
En la pubertad no se suele ad-
ver t i r la inmensa importancia que 
la elección de carrera tiene en el 
porvenir del individuo, n i las de-
cisivas conse cuencias del acierto 
o desacierto en un punto al pare-
cer tan insignificante como la 
educación profesional. 
Cada día de nuestra vida es la 
real ización prác t ica de lo que ele-
gimos el día anterior. Seguimos 
en la misma dirección que enton-
ces tomamos, y por consiguiente 
de mucha importancia es para el 
joven dar en terreno firme y con 
acertada or ien tac ión los primeros 
pasos, p r e p a r á n d o s e debidamente 
para los arduos e m p e ñ o s de la 
vida, de modo que sean tan am-
plios y firmes como puedan ser 
los cimientos del edificio de su 
individualidad. 
Dice Teodoro Roosevelt: 
Si queréis hacer algo en favor de 
alguien, empezad antes de que sea 
hombre. Las probabilidades de éxito 
'están en lo que se hace con e) niño y 
no con el hombre. 
Deplorable espec táculo es el de 
un joven que forcejea física e in-
telectualmente con una profesión 
para la que carece de aptitudes y 
en cuyo tenebroso porvenir se en-: 
cierra el fracaso. 
La juventud de uno y otro sexo 
es el fundamento de la nación, y 
todo joven que no haya alcanzado 
todavía la madurez de juic io tiene 
derecho a pedir que no se le con-
dene a ser como clavija redonda 
en muesca cuadrada, pues inca-
paz todavía de acierto por su poca 
edad y sin experiencia bastante 
para conocerse a-si mismo y me-
di r n i siquiera aproximadamente 
sus fuerzas, debe estar sujeto a la 
observac ión de quien sea capaz 
de estudiarle el ca r ác t e r y colegir 
del examen en qué profesión po-
d r á manifestarse m á s completa y 
adecuadamente s u individual i-
dad. 
Esto no solo significaría para el 
joven mucho m á s amplia posibi-
l idad de éxi to , sino t ambién ma-
yor sat isfacción y contento que si 
eligiera una carrera en que hu-
biera de ganarse penosamente la 
vida con el ejercicio de sus débi-
les facultades, dejando inaclrivas 
as que con aceitada aplicación 
hubieran podido vigorizarse exce-
lentemente. 
Todos l og ra r í amos éxi to si des-
de un principio se nos orientara 
con acierto en el camino de la 
vida. Raramente es perezoso ni 
h a r a g á n el muchacho que se ocu-
pa en trabajo de su afición y gus-
to. En cambio todos somos pere-
zosos cuando nos vemos forzados 
a hacer lo que repugnamos. No 
puede haber pereza en donde está pect0 a] posible advenimienio de 
E L PORVENIR 
POLITICO 
En su ú l t imo número publica el 
diario A B C la siguiente intere-
sante información: 
«No se puede negar ni descono-
cer que la a tención pública está 
pendiente del desarrollo del plan 
político anunciado por el Gobier-
no en distintas notas oficiosas. A 
t í tulo de información, y poique 
de este modo cumpl íamos nues-
tro deber, recogimos en su día, 
con autor ización de la Censura, 
los rumores que circulaban res-
1 nuestro corazón, porque allí tam-
j bién es tá nuestro tesoro. 
I Muchos n iños a quienes sus pa-
j dres vapulearon de lo lindo por 
j haraganes, llegaron a ser hom-
j bres de provecho y de mucho m á s 
talento que sus vapuleadores. 
Eran perezosos porque se les for-
zaba a hacer lo que no estaba en 
a rmon ía con su temperamento. 
L a plástica mente del n iño es 
muy sensible a las sugestivas in -
fluencias. E l padre puede sin dar-
se cuenta inclinar el án imo del 
hijo a que siga la misma profe-
sión, a fuerza de repetirle que en 
cuanto termine el per íodo esco-
lar, e m p e z a r á a trabajar a su lado, 
y cuando llega la hora de decidir-
se por uno u otro camino, resulta 
i que el joven está intensamente 
i sugestionado por las continuas 
excitaciones de su padre y entra 
! d e lleno e n aquella profesión, 
I siendo así qne en otro sentido hu-
I biera podido hacer mejor carrera. 
! T a m b i é n puede ocurrir que el 
padre coloque tempranamente a 
su hijo en a lgún sitio donde ga-
nar un corto jornal en las horas 
libres de escuela, y esta ganancia 
fomenta en s*i á n i m o la codicia 
' de l dinero, impid iéndole reflexió-
I nar sobre 1© que fuera m á s bene-
ficioso para su porvenir. 
S e g ú n adelante el joven camino 
de la v i r i l idad , se colegirá de su 
conducta, actitudes y disposición 
de án imo si hubo o no acierto en 
la elección. 
Por supuesto que, ya hombre, 
es posible aunque no siempre fá-
cil enmendar el yerro cometido 
cuando joven, y el mayor obstá-
culo está en la fuerza del háb i to 
adquirido, en el temor de perder 
los resultados de varios años de 
trabajo y verse en la precis ión de 
empezar un nuevo aprendizaje. 
Este recelo mantiene a la mayo-
ría en oficios y profesiones inade-
cuados a sus naturales aptitudes 
a causa de que cuando niño lo 
empujaron por aquel camino sin 
discernimiento ni reflexión. 
una normalidad constitucional, 
mediante la convocatoria de alec-
ciones municipales, provinciales 
y generales. 
Hoy, las noticias que llegm a 
nosotros—nos apresuramos 8 de-
cir que carecen de valor ofi-
c ia l—insinúan un cambio en los 
t r á m i t e s preparatorios de la lega-
lidad política. Aseguran esos ru -
mores que a mediados del año 
30 se rá requerido el Cuerpo elec-
toral para elegir una C á m a r a ú n i -
ca en la que f igurarán los elenen-
tos permanentes del Senado 7 250 
miembros, elegidos, 150 por pro-
vincias, a tres por cada uia, y 
cien en colegio único nacioial y 
por el sistema de lista.» 
T a m b i é n leemos en el mismo 
colega lo siguiente: 
S e g ú n nuestras noticias, próxi-
mamente apa rece rá en la «Gace-
ta» un Real decreto-ley desarro-
llando las estipulaciones de una 
importante emisión concertada 
entre el Ayuntamiento de Barce-
lona y una poderosa entidad ban-
càr ia m a d r i l e ñ a . A l parecer, se 
emi t i rán 104.000 t í tu los , denomi-
nados «bonos de la Exposición 
In te rnac iona l» , de a 500 pesetas 
nominales cada uno, los que de-
venga rán el 6 por 100 anuü de 
in te rés . Estas cédulas tendrm la 
cons iderac ión de efectos públicos, 
cotizables en las Bolsas oficiales. 
L a puesta en circulación (fe los 
t í tu los se e fec tuará en el p r ó d m o 
mes de enero, y sólo el Estaco sa-
tisfará el importe de los intereses 
y amor t i zac ión de estos bimos, 
para lo cual f igurará en los pre-
I supuertos sucesi vos — y e.i las. 
' atenciones correspondiente a 1 
ministerio del Trabajo—la opor-
tuna consignación.» 
N A V I D A D 
1 
ORISON S. MARDEN. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 
taita en Valencia: P! y Margall. 2 ? . 
Por su parte,- la oficina deCen-
sura ha puesto a las dos notas an-
teriores la siguiente apostilla 
«Consul tadas estas dos noteias 
con la Censura, ha resuelto ésta 
no oponerse a su publicación, ha-
ciendo constar que la información 
no tiene carácte i oficial alguno, 
pues para ello, y dada su impor-
tancia, es necesario un acuerdo 
concreto del Gobierno. Deiando, 
^ pues, a cuenta del periódico el 
• I c réd i to que pueda concedérsele, 
• ¡ no ha estimado la Censura necs-
5 i saria consulta alguna, pues sate 
i ¡ que el criterio de la superioridad 
• ¡es no oponer restr icción a los 
• juicios m á s o menos sagaces o 
S prematuros de los periodistas ea 
> tonto éstos se producen con me-
• -sura y discreción.» 
Todo era an imac ión aquel día 
en el blanco y extenso salón de 
convalecientes d e 1 hospitalario 
Asilo que la caridad había levan-
tado trente al triste cuadro de la 
guerra. ^ 
Un rumor de charla amena, una 
actividad extraordinaria reinaban 
en el salón desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a . 
Gabriel contemplaba desde su 
r incón el aspecto de la sala sin 
comprender nada. 
Era Gabriel un muchacho aven-
turero desgajado del t roncó fa-
mil iar , e impulsado por los aza-
res de la vida al seno de la Le-
gión como resto de un naufragio 
gio que el temporal arroja a la 
ori l la . 
Una bala rifeña había le roto una 
pierna, y , curado de la herida, 
pero inút i l y desorientado espera-
ba el alta, sin saber a punto fijo 
qué nuevo rumbo dar a su pobre 
vida. 
Cuando la Hermana sirvióle 
aquella m a ñ a n a el desayuno pre-
gúnto le Gabriel: 
—Hermana, ¿qué p a s a hoy 
aquí? 
—Que es Nochebuena. 
—¡Ah, si! es verdad: Noche-
buena. 
—Vamos a celebrar la fiesta 
como nunca. H a b r á Misa de Ga-
1b. Luego, las señoras , que tanto 
se interesan por los heridos, han 
hecho grandes obsequios, ¡que se 
yo lo de cosas que han mandado; 
vinos generosos, licores, golosi-
nas, cigarros, pastas, turrones... 
hasta champagne... 5̂1 ve rá , ya 
verá q u é fiesta tan hermosa... A 
ver si se alegra usted y desecha 
esas murrias que le asaltan... 
Dios nuestro señor suele abrir su 
bondadosa mano en estos días, y 
puede qúe le tenga algo bueno 
preparado. 
Gabriel quedó pensativo. 
Se acordó de su hogar; de sus 
padres, de su n iñez . . . las gáginas 
de su vida pasada volvieron a su 
memoria pero envueltas en una 
nueva luz. Reco rdó las horas fe-
lices de su infancia en el amable 
r incón de su casa; se le apareció 
el rostro severo de su padre, el 
bondadoso y venerable semblan-
te de su madre... luego recordó 
sus primeras faltas, y aquél in-
consciente c ú m u l o de locuras y 
calaveradas que le fueron llevan-
do por la pendiente del vicio has-
ta caer en el delito.. . luego el 
abandono de su casa; el destierro 
y el loco caminar por extraviadas 
sendas de aventuras...; Ahora en 
el recogimiento de estas horas de 
convalecencia ve ía con claridad 
su triste vida llena de abro íos que 
el mismo había sembrado en s* 
camino. 
E l dolor hab ía visitado su al-
ma, levantando u n sentimiento 
de año ranza hacia au hogar. 
En una e x t r a ñ a embriaguez de 
recuerdos y esperanzas pasó el 
día. Dir íase que todo aquel am^ 
biente de santo regocijo llamaba 
dulcementea ias p 
corazón como un m ^ ^ 
cielo Asistió a la misa dV Gâ  
y en la hora solemne dé la rn 
gracióa, la hz divina se r ^ ; 
en el alma de Gabriel, coVo ^ 
^ - r e f e i a en ¿ S t S . 
m 
E l día de Navidad escribió 
b r i e l - d e s p u é s de años de silenJ 
a o - a sus padres la siguiente 
«Padres de mi alma: ayer fué: 
para mí el día más grande de mi 
vida. Me siento redimido y perdo-
nado. Mi sangre y mis sacrificios, 
han borrado mis faltas. El tribu-
nal de la penitencia ha purificado, 
m i conciencia; la bondad de nues-
tro Señor ha llegado hasta mi co-
razón en su infinita misericor-
dia.. . y me atrevo a llegarme ya. 
con toda confianza hasta tus plan-
tas, ¡padre-mío! en la seguridad;] 
de que tu perdón y tu bendición 
no se han de negar a este pobre 
hijo arrepentido. ¿Cómo se ha rea-
lizado el milagro? Reconozco que 
ha sido la mano del Señor la que-
lo ha hecho todo.., (veo en ella 
también el fruto de las oraciones-
de m i madre) la mano providen-
cial me impulsó primero a este 
noble campo del honor, me dió-
valor para luchar con la Legión 
que con tanto denuedo derrama: 
su sangre por nuestra España. 
Y o también he vertido la mía. No 
nje creía digno de este honroso j 
sacrificio... Mi gratitud es muy 
grande al considerar que mi sa-
crificio aceptado me concede en 
cierto modo nueva vida... y ê 
nacido de nuevo para la patria. 
T a m b i é n he renacido para la fé- * 
¡Madre mía! sé que esto te llena-
rá de alegría. ¡Si tü 'supieras ios-
profundos arcanos que se encie- . 
r ran en este renacer! Tuve ^ 
suerte de asistir anoche a la fie| 
ta de Nochebuena, en este Hosp- , 
tal donde convalezco... Yo m i ^ j 
no me explico lo que,ha pas 
puedo asegu 
cuando. por mí. . . Lo que si 
rar, madre mía, es que 
v i a l c a p e » 
los brazos-
la 
terminada la misa, 




prese n tándolo a 
los fieles, sentí como si se 
ran descorrido en mi alma 
v errores, y 
de' 
velos de sombras -
un golpe v i . . . (mas que ver, 
el inmenso amor de ^ 
hombres, y esto me ^ f * ^ -
fianza y de esperanza. ^ ré 
rioso impulso me ^ o v i ó . a ^ 
mis muletas de invá,ld0t:odotaft 
te buen Jesús que de un m ^ 
a tOüOi»-
él, 
singular nos llama 
ar rod i l l é conmovido ^ f r e C j 
besérí 
1N 
sus divinas manes y 
mi r ra de mis dolores de Madre mía . . . las maftos ^ 
sus me impulsan hacia m ^ 
y ya sólo deseo pode'" * 
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